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L 
calendari d'activitats del mes en curs 
Dies 3 i 4·-
I CAMPAMENT GENERAL DE LA REGIO IV (Baix Camp) 
a les Barnulles. 
Or.ga.nitzat pen 1 'A,. E. de Catalunya, de Reus._ 
Diumenge dia 11.-
ESPELEOLOGIA 
Sortida teòrica i pràctica d'inicia ció a l'Es-
peologia; dinigida pen personal t :ècnic . 
Diumenge di~- 25.-
ESCALADA 
Sortida teòrica i pràctica d'iniciació a J 'Es~ 
cal~da;- dirigida per personal tècnic. 
Nota: Totes les activitats estan coordinades ~en 
la . Secció Excursionista del CERAP; pen a 
informació i inscripcions, Salvador Coll, 
carren de Sant Jaume, 28. Places limitades. 
Disposem de tres places pen- a un CURSET DE 
MONITORS de Jovent que. s 'iniciarà en breu. 
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